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1 Le chantier de fouille  programmée réalisé en 2016 dans la  réserve de la  « Butte de
César »,  au  centre  de  l’oppidum gaulois  des  Châtelliers  à  Amboise,  fait  suite  à  une
première campagne réalisée en 2015. Ces recherches s’inscrivent dans le cadre d’un
programme entamé en 2007 avec une vaste prospection géophysique et poursuivi en
2013 par une série de sondages exploratoires. La « Butte de César », quant à elle, est un
tertre de 60 m de diamètre et de 6 m de hauteur situé au centre de cette zone.
2 L’objectif de la fouille est double : d’une part permettre de comprendre la structuration
de cette partie de la ville gauloise, et d’autre part de mettre en évidence l’éventuelle
insertion du tertre à l’intérieur. En effet, si l’on retient l’hypothèse que ce monticule est
un tumulus édifié au Ve s. av. J.‑C., il a certainement conditionné l’organisation de la
ville antique (Laruaz 2009).
3 Dans la fenêtre investiguée, les vestiges s’organisent autour d’un système de voierie
muni  de  fossés  bordiers.  Des  sablières  et  des  alignements  de  trou  de  poteaux
structurent l’espace perpendiculairement au chemin. Les vestiges se répartissent en
fosses, celliers, puits et four. L’étude des 15 000 restes de céramiques, notamment, a
permis  d’établir  un  phasage  précis.  Il  est  possible  désormais  de  suivre  le
développement de ce quartier de l’agglomération, depuis l’installation des premières
infrastructures  (entre  les  années  80  et  60 av. J.‑C.),  jusqu’au  dernières  traces
d’occupation dans les années 120 apr. J.‑C.
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Fig.1 – Carte des opérations archéologiques menées dans la rue du Petit Bonheur
DAO : J.-M. Laruaz (CD 37).
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